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Abstrak 
Kajian dilakukan bagi membangunkan satu perisian komputer yang akan 
memaparkan hasil pelarasan ukur deformasi dalam bentuk grafik dan dapat diterima 
atau digunakan oleh beberapa perisian CAD. Perisian yang dibangunkan adalah 
GPDSv2 (Graphic Presentation for Deformation Survey version 2) yang 
menggunakan bahasa pengaturcaraan Fortran Power Station. Perisian ini dijana 
bagi menghasilkan fail dxf untuk paparan grafik hasil pelarasan kuasadua terkecil 
dan analisis deformasi bagi data 2D dan 3D serta dapat ditunjukkan pada paksi yang 
berlainan. Kertas ini akan membincangkan langkah-langkah penggunaan perisian ini 
dan paparan hasilnya dalam enviromen AutoCad. 
1.0PENGENALAN    ' 
Perisian GPDS (Graphic Presentation for Deformation Survey) dihasilkan bagi memaparkan hasil 
pelarasan (Least Squares Estimation atau LSE) dan analisis deformasi dalam bentuk grafik. GPDS 
boleh memproses kedua-dua data 2D dan 3D bagi pandangan tiga paksi xy, xz, atau yz. Output dari 
program ini adalah fail script yang disesuaikan untuk perisian AutoCadrl2 (Halim & Cham, 1998). 
Penggunaan fail script mempunyai beberapa kelemahan. la hanya boleh dibaca oleh AutoCad sahaja dan 
lambat untuk dimasukkan ke dalam program AutoCad. Bagi membaiki kelemahan tersebut, satu 
perisian baru iaitu GPDSv2 dibina. 
Perisian GPDSv2 ditulis dalam bahasa FORTRAN (Dyck et al, 1984) untuk menghasilkan fail dxf. 
Penggunaan fail format dxf dilakukan untuk menyesuaikan grafik dengan berbagai jenis perisian 
CAD. Fail dxf ini juga boleh digunakan untuk perisian CAD atau GIS yang lain seperti TRPS, 
Maplnfo, ArcView, Arclnfo dan lain-lain lagi. 
2.0 PERISIAN GPDSv2 
Secara umumnya perisian ini membolehkan pengguna membuat pemilihan dalam bentuk jadual 
seperti juga GPDS (Cham, 1997). la bersifat interaktif dan mempunyai fasiliti penyemakan data 
input. Aturcara akan terhenti j ika terdapat kesalahan dan pengguna perlu meneruskannya atau 
berhenti. Rajah I menunjukkan cartalir program GPDSv2. la tidak banyak berubah daripada program 
GPDS yang terdahulu. 
2.1 Jenis Fail Input 
Bagi fail LSE terdapat dua fail input iaitu data 2D dan data 3D. Fail tersebut mengandungi data 
nombor stesen, koordinat-koordinat, sisihan piawai dan varians dalam bentuk 2D atau 3D. 
Bagi data analisis deformasi, terdapat juga dua fail (2D dan 3D) yang mempunyai data nombor 
stesen, koordinat-koordinat bagi epok I dan epok 2, nilai anjakan antara epok. sisihan piawai dan 
varians dalam bentuk 2D atau 3D. 









